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USO Y CONSUMO DEL AGUA  EN LOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL,  
UNELLEZ-SAN CARLOS 





Los problemas ambientales causan severos y complejos impactos, afectando directamente la vida de los seres 
humanos que habitan el planeta. Entre las alteraciones que ha sufrido el ambiente se pueden mencionar: 
pérdidas de amplias coberturas boscosas por incendios forestales, mermas de cauces o quebradas, disminución 
de la fauna y flora por la escasez del agua, aumento de la temperatura del aire y disminución de los niveles de 
volumen de agua en los reservorios naturales y en sus afluentes. Por estas razones, las universidades juegan un 
papel importante dentro del contexto geográfico, debido a que en ellas las personas hacen vida social, 
mediante el desarrollo de ideas y aplicación de estrategias formativas. Por lo anterior, el presente trabajo tuvo 
como objetivo describir los diferentes usos y el consumo de agua por parte de los estudiantes de Ingeniería 
Civil, UNELLEZ-San Carlos. Se aplicó una investigación descriptiva, apoyada en un diseño de campo. La 
recolección de datos se basó en la aplicación de un cuestionario autoadministrado, a fin de obtener la 
información necesaria para estimar el consumo y los diferentes usos del agua en los estudiantes. Los  
resultados muestran que el consumo promedio de los estudiantes es igual a 400 litros/día, siendo la actividad 
bañarse la que mayor contribuye al consumo.  








Environmental problems cause severe and complex impacts, directly affecting the lives of humans inhabiting 
the planet. Among the alterations that the environment has suffered are: loss of extensive forest cover by forest 
fires, drainage or drainage, reduced fauna and flora due to water scarcity, increased air temperature and lower 
levels of water volume in the natural reservoirs and in their tributaries. For these reasons, universities play an 
important role within the geographical context, because in them people make social life, through the 
development of ideas and the application of training strategies. Therefore, the present work aims to investigate 
the main different uses and consumption of water by the students of Civil Engineering UNELLEZ-San Carlos. 
A descriptive research was applied, supported by a field design. The data collection was based on the 
application of a self-administered questionnaire, in order to obtain the necessary information to estimate the 
consumption and the different uses of water in the students. The results show that the average consumption of 
the students is equal to 400 liters / day, being the bathing activity the one that contributes most to the 
consumption. 
Keywords: Water, drinking water, water consumption, university. 
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El tema de las alteraciones ambientales se ha de-
batido a nivel mundial por las complejas interaccio-
nes entre el hombre y la naturaleza, la economía glo-
balizada, el cambio demográfico, la contaminación y 
el impacto de esta última sobre los recursos naturales. 
A razón de esto, Guevara (2012), asegura que: “Un 
componente clave de la conservación ambiental con-
siste en minimizar los niveles de contaminación pro-
ducidos por las actividades de la sociedad: industria-
les, urbanas, agrícolas y la vida social en gene-
ral” (p.83). En efecto, el ser humano por su accionar, 
ha causado un severo impacto ambiental sobre todos 
los sistema físicos y biológicos de la Tierra, por ello 
surge la necesidad de conocer cuáles son las activida-
des humanas que tributan a la degradación de los re-
cursos naturales, en este caso el recurso hídrico. 
Aunque se han tomado medidas para prevenir 
esta situación, ninguna surtirá efectos positivos si los 
seres humanos no se hacen responsables de sus accio-
nes sobre el planeta, por consiguiente queda claro que 
en sus manos está el futuro de la humanidad. A fin de 
cuentas, la sociedad siempre se ha beneficiado de la 
naturaleza para satisfacer sus intereses personales y 
colectivos, como: alimentación, vivienda, salud, edu-
cación, entre otros, transformando los recursos natu-
rales en productos para su consumo, o con el propósi-
to de utilizarlos para el desarrollo de actividades pro-
ductivas y particulares y uno de los recursos  que está 
siendo impactado de forma negativa en el desarrollo 
social es el agua. 
Ahora bien, en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, el déficit de agua es un denominador co-
mún, incluidos aquellos países que tienen los mayo-
res lagos y ríos en el mundo, tales como: Brasil, Ve-
nezuela y Argentina, Nieto (2011). Así por ejemplo, 
el río Amazonas en Brasil representa una quinta parte 
de los recursos hídricos del planeta; en tanto que el 
Lago de Maracaibo en Venezuela, el río Titicaca en 
Perú y Bolivia, y el Río Bravo, en México, son im-
portantes fuentes de agua para la región latinoameri-
cana, sin embargo, a pesar de la abundancia de este 
recurso, estos países presentan problemas de suminis-
tro agua potable y tratamiento de sus aguas servidas. 
Además de esto, el agua ha sido uno de los recur-
sos naturales más impactados por la contaminación y 
el uso desmedido por parte del hombre, conduciendo 
de manera acelerada a la pérdida de diversas fuentes 
originarias: cuencas y ríos. En este contexto, el go-
bierno nacional a través de la Agencia Venezolana de 
Noticias (AVN,  2016), ha promovido su uso racional 
como es una responsabilidad colectiva, sobre todo 
ante la intensa sequía  de los años 2015 y 2016. En 
efecto, esta campaña incentiva a los hogares, las insti-
tuciones y en particular a cada venezolano a que haga 
un uso eficiente de este vital líquido, ante un escena-
rio de déficit de precipitaciones que se mantiene en el 
país desde el año 2013, el cual se ha acentuado con el 
fenómeno meteorológico conocido como El Niño. 
A propósito de esta temática Escalona, Espitia y 
García (2009), refieren que algunos estudios desarro-
llados sobre el uso del recurso agua en los países en 
vías de desarrollo, en particular para latinoamérica y 
específicamente para Venezuela, muestran que las 
pérdidas del fluido en las redes alcanzan valores cer-
canos al 50%, por lo cual se debería establecer como 
rutina de funcionamiento para las hidrológicas, la me-
dición del recurso abastecido y consumido (inclusive 
por cada usuario), detección continua y reparación 
inmediata de pérdidas en las redes, mantenimiento de 
instalaciones y equipos, así como la promoción del 
uso eficiente en los domicilios. Por consiguiente, con 
el fin de minimizar las pérdidas del fluido, se debe 
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considerar en el diseño de las redes de obras hidráuli-
cas el análisis de cifras consumo y del uso que le dará 
el consumidor al agua, de tal modo que se controla su 
consumo y se garantiza el buen funcionamiento de 
los sistemas hidráulicos. 
Los problemas ambientales en los últimos años 
cada vez son más graves, la amplia superficie boscosa 
ha desaparecido por los incendios forestales, así co-
mo mermas de cauces o quebradas, disminución de la 
fauna y flora por la escasez del agua; son algunos de 
los impactos más relevantes  en el contexto mediáti-
co. Un ejemplo de esto es un artículo publicado en el 
diario El Universal (2014), en el cual se menciona 
que las llamas devastaron las áreas verdes del Jardín 
Botánico de la UNELLEZ; siendo una de las posibles 
causas el desconocimiento de la importancia de los 
recursos naturles por parte de las personas que hacen 
vida en el campus universitario.  
Actualmente, los eventos climáticos extremos 
son más frecuentes. A estos se les ha señalado como 
causantes del incremento de la temperatura, la merma 
de las reservas hídricas embalsadas en reservorios 
naturales  y la ocurrencia de estiajes prolongados en 
los ríos. A manera de ejemplo la UNELLEZ, Vice-
rrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales 
en San Carlos (UNELLEZ-San Carlos) cuenta con 
una laguna que forma parte del paisajismo, cuya área 
rodea la caminería hacia las canchas deportivas, aho-
ra bien, las condiciones climáticas prevalecientes du-
rante el años 2015 y parte del 2016, indujeron una 
excesiva sequedad que promovió la desaparición de 
la misma, afectando así directamente la fauna silves-
tre que hace vida en este ecosistema y de forma siste-
mática, aguas abajo de la laguna, las zonas verdes que 
son parte del pulmón vegetal de la universidad se han 
visto afectadas. 
Por ende, los efectos de las condiciones climáti-
cas, son más complejas que lo observado en el medio 
natural. Así, por ejemplo, un recorrido por las instala-
ciones de las distintas dependencias en las que se or-
ganiza la institución, pone en evidencia que la esca-
sez del agua es un factor que desencadena una proble-
mática social a lo interno del Programa Ingeniería, 
Arquitectura y Tecnología (PIAT)  de UNELLEZ-
San Carlos, difícil de confrontar. Pues, afecta por 
igual a múltiples servicios requeridos por los docen-
tes, empleados, obreros y estudiantes.  
La universidad juega un papel importante, por 
tratarse de un centro de formación en el campo de la 
ingeniería, además de esto las personas hacen vida 
social, mediante el desarrollo de ideas y aplicación de 
estrategias recreativas, a favor de la preservación de 
la vida en el planeta. Por ello, estas instancias del sa-
ber, representan una alternativa para promover, diri-
gir y reorientar cambios a favor de la protección de 
los recursos naturales; especialmente el recurso hídri-
co, por ser un elemento primordial en todas las activi-
dades humanas. 
La educación universitaria debe incorporar al 
sujeto del siglo XXI ante una revisión de la conducta 
que ha mantenido por siglos con relación a su  am-
biente; ello implica la misión de transmitir el conoci-
miento ambiental desde su formación profesional, en 
valores y saberes que lo orienten hacia el respeto de 
su hábitat y en particular, al uso idóneo del agua. Un 
cambio de comportamiento respecto al medio natural 
y en particular del uso responsable del agua, no se 
producirá realmente hasta que la mayoría de los 
miembros de la sociedad no hayan asimilado la im-
portancia de esta respecto a la vida, a fin de garanti-
zar su conservación. Para tratar de mitigar el escena-
rio hostil hay que romper un paradigma que es el con-
sumo excesivo del agua, de allí la inquietud de tratar 
el tema desde el punto de vista educativo.  
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Por lo antes mencionado, esta investigación se 
sustentó en las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son 
los usos del agua en los estudiantes de Ingeniería Ci-
vil, UNELLEZ-San Carlos? ¿Cuál es el consumo de 
agua de los estudiantes de Ingeniería Civil, 
UNELLEZ-San Carlos? 
La necesidad de preservar la vida en el planeta se 
ha convertido en un objetivo de interés mundial, in-
clusive en Venezuela está suscrito en la Ley del plan 
de la patria (2013) que contempla en su V objetivo, 
Contribuir con la preservación de la vida en el planeta 
y la salvación de la especie humana. A su vez que, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2010), 
mostró un informe enfatizando que: el planeta cuenta 
sólo con 3% de agua dulce apta para el consumo hu-
mano; del cual sólo 1% es accesible, ya que el 2% se 
encuentra congelada en glaciares y en las profundida-
des de los océanos; y el 97% restante está compuesta 
de agua salada, que no es apropiada para las activida-
des humanas. En esta referencia también se indica 
que la necesidad básica por persona y por día es de 20 
a 40 litros de agua libre de contaminantes y de agen-
tes patógenos, aunque esta cifra aumenta a 50 litros, 
cuando se tiene en cuenta la necesidad de cocinar y 
para el aseo personal.  
No obstante, el mismo informe determinó que la 
demanda hídrica o consumo varía considerablemente 
de acuerdo con cada país; por ejemplo, los ciudada-
nos estadounidenses consumen 500 litros por día, se-
guidos por los británicos que consumen 200 litros por 
día; mientras que en ciertos países africanos como 
Gambia alcanza un consumo de 4.5 litros por día, 
Malí y Somalia 8.5 litros por día. Por otro lado, en 
Venezuela el consumo promedio por persona está 
referido en las normas para el diseño de los abasteci-
mientos de agua del Instituto Nacional de Obras Sani-
tarias (INOS, 1965), cuyo valor es de 250 litros/día, 
sin embargo, es conveniente hacer un análisis de con-
sumo para cada población, en función de aproximar a 
las condiciones reales del servicio de agua en cada 
caso en particular. En consecuencia el diseño de 
obras hidráulicas implica el conocimiento del consu-
mo de la población, en este sentido Arocha (2011) 
afirma que: 
 Para la determinación de las cifras de consu-
mo nos apoyamos en las normas sanitarias, las 
cuales establecen estos valores en función del 
uso de la tierra…Es también importante señalar 
que en algunos casos, estos valores no son apli-
cables en ciertas y determinadas localidades por 
no existir planos reguladores del urbanismo, 
siendo por tanto necesario acudir a cifras de con-
sumo de agua per cápita, las cuales están basadas 
en trabajos de investigación realizados en dife-
rentes condiciones y lugares (p. 4). 
Por lo antes descrito se desprende una importan-
cia de la presente investigación, que constituye un 
aporte a la información requerida en  proyectos de 
ingeniería en el área hidráulica y de este modo contri-
buye a la satisfacción de las necesidades de la pobla-
ción en sus actividades cotidianas. De manera que 
ante el impacto negativo que genera el mal aprove-
chamiento del recurso agua, se hace necesaria la in-
troducción de nuevos patrones de consumos y tecno-
logías, para buscar el desarrollo sustentable mediante 
la prevención de la degradación del ambiente.  En ese 
sentido, hay que impulsar acciones hacia la utiliza-
ción del agua,  tales como la promoción de modelos 
de desarrollo fundamentados en la conservación y uso 
adecuado de los recursos naturales, basado en el res-
peto a la soberanía, la diversidad biológica y la cultu-
ra. 
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Por otra parte, la responsabilidad del uso del 
agua en los estudiantes de la carera ingeniería civil,  
puede afectar de forma positiva todas las actividades 
cotidianas que involucran el recurso hídrico y en con-
secuencia disminuir los consumos en exceso del re-
curso.  Además de esto,  se beneficia el proceso ense-
ñanza aprendizaje en materias como: acueductos, 
cloacas y drenajes, obras hidráulicas e hidráulica flu-
vial, ya que el uso responsable del agua es un criterio 
primordial para el desarrollo de proyectos hidráuli-
cos.  
Es por ello  que resulta indispensable para formar 
un profesional en función de las necesidades de con-
servación del ambiente,  tener conocimiento de las 
situaciones problemáticas relacionadas con este tema. 
Por tal razón, es imperativo que en el proceso ense-
ñanza aprendizaje, para alcanzar los objetivos, profe-
sores como estudiantes deban involucrarse en el pro-
blema y convertirse en seres críticos e innovadores 
que den respuestas a las dificultades que afectan a la 
sociedad. En consecuencia, el docente en el área de 
acueductos, debe orientar la enseñanza para que sus 
estudiantes comprendan la importancia del recurso 
agua.  
Al mismo tiempo en el contexto  universitario se 
debe impulsar el conocimiento y la puesta en práctica 
de teorías de aprendizaje que propicien una solución 
adecuada a la magnitud del problema. En este senti-
do,  una de las alternativas es la educación basada en 
cuatro aprendizajes fundamentales, tal como describe 
Delors (1996): 
Para cumplir el conjunto de las misiones que les 
son propias, la educación debe estructurarse en 
torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en 
el transcurso de la vida serán para cada persona, 
en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 
aprender a conocer, es decir, adquirir los instru-
mentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a 
vivir juntos, para participar y cooperar con los 
demás en todas las actividades humanas; por últi-
mo, aprender a ser, un proceso fundamental que 
recoge elementos de los tres anteriores (p.1). 
Por tal motivo en una institución de educación 
universitaria se debe procurar enseñar a los estudian-
tes el conocimiento a través de actividades y/o estra-
tegias prácticas en el área de estudio, lo cual les pro-
porcionará un aprendizaje significativo. Dentro de 
esas actividades prácticas, el docente puede incenti-
var a sus alumnos, por ejemplo, a llevar un registro 
diario de consumo de agua para el aprendizaje de va-
riables relacionadas con ese tema. 
Así pues, los proyectos hidráulicos que son im-
portantes para el bienestar de la sociedad, puesto que 
de ellos depende el disfrute pleno del recurso hídrico, 
requieren el análisis de las cifras históricas de consu-
mo en consecuencia, el  registro de esos datos por 
habitantes incluyendo las actividades que realiza cada 
persona y la variación que pueda tener el gasto de 
agua por efectos del clima, hora del día, edad de la 
persona, tipo de vivienda, entre otras variables serán 
determinantes y de gran valor para lograr un buen 
diseño que satisfaga los requerimientos de la pobla-
ción a largo plazo. Por supuesto, también las condi-
ciones ambientales juegan un papel importante,  es 
así como López y Aulacio (2011) afirman, “El clima 
es un factor determinante en los consumos de agua. 
La influencia de los cambios de temperatura y del 
calor, las épocas de sequía sobre una determinada re-
gión” (p.20). 
Esta investigación resulta importante por proveer 
información útil para la toma de decisiones en mate-
ria ambiental sobre el recurso agua sobre la base de la 
información recabada en los estudiantes de ingeniería 
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civil de la UNELLEZ-San Carlos.  De igual forma, 
constituye un aporte valioso tanto al área de la inge-
niería civil en particular como al ambiental en gene-
ral, puesto que la data aporta información que sirve 
de apoyo a proyectos hidráulicos enfocados hacia el 
bienestar de la comunidad, aspecto que a su vez se 
traduce en conservación de ese recurso al poder con-
tar con elementos confiables para proyectar la reali-
dad del consumo tanto a corto como a largo plazo. La 
realización de investigaciones de este tipo debe ser 
impulsada  por los docentes y apoyada por los estu-
diantes en búsqueda de una transformación que traerá 
consigo el ahorro y preservación del agua.  En el mis-
mo sentido, también es recomendable que las institu-
ciones educativas en todos sus niveles incluyan accio-
nes orientadas hacia la responsabilidad en el uso de 
este tipo de recursos por parte de los ciudadanos.  
En este orden de ideas, se planteó como objetivo 
general de la investigación, describir el  uso y consu-
mo del agua por parte de los estudiantes Ingeniería 
Civil, UNELLEZ-San Carlos y en función de alcan-
zar esa meta se consideraron los siguientes objetivos 
específicos: 
• Detallar el uso del recurso agua por parte de los 
estudiantes de Ingeniería Civil, UNELLEZ-San 
Carlos. 
• Registrar el consumo de agua por parte de los 
estudiantes de Ingeniería Civil, UNELLEZ-San 
Carlos. 
Materiales y métodos 
La investigación se enmarcó en un nivel descrip-
tivo que según Arias (2012), “consiste en la caracteri-
zación de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 
con el fin de establecer su estructura o comporta-
miento. Los resultados de este tipo de investigación 
se ubica en un nivel intermedio en cuanto a la profun-
didad de los conocimientos se refiere” (p. 24). A su 
vez la misma se circunscribió en un diseño de campo, 
el cual  “consiste en la recolección de datos directa-
mente de los sujetos investigados, o de la realidad de 
donde ocurre los hechos (datos primarios), sin mani-
pular o controlar variable alguna, es decir, el investi-
gador obtiene la información pero no altera las condi-
ciones existentes. De allí su carácter de investigación 
no experimental” (p. 31). 
Por otro lado, la técnica utilizada fue una encues-
ta escrita y los datos se registraron en un cuestionario 
cuyo formato se manejó en una hoja de cálculo que 
los participantes auto-administraron, a fin de medir y 
clasificar los tipos de consumo durante un periodo de 
30 días. En este sentido el autor citado indica que 
“Son ejemplos de instrumento: Un cuestionario en 
cuya estructura quedan registradas las respuestas su-
ministradas por el encuestado” (p. 69). 
En cuanto a la población en estudio, según Hur-
tado (2010), “son las entidades (personas, objetos, 
regiones, instituciones, documentos, plantas, anima-
les, productos), que poseen el evento de estu-
dio” (p.140). Por lo tanto, para esta investigación, la 
población estuvo conformada por 300 estudiantes re-
gulares de la carrera ingeniería civil, pertenecientes a 
todas las cohortes que para el año 2015 permanecían 
activas en el programa de ingeniería, arquitectura y 
tecnología (PIAT) de la UNELLEZ–San  Carlos.  Es-
ta información fue suministrada por la oficina de ad-
misión, registro y seguimiento estudiantil (ARSE). 
Sobre la base de la población indicada, se recu-
rrió a la determinación de la muestra, la cual según 
Arias (2012), “es un subconjunto representativo y 
finito que se extrae de la población accesible” (p. 83). 
Con este fin se recurrió al criterio para establecer el 
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tamaño de la muestra  según Ary, Jacobs y Rasavieh 
(1989) citados por Arias (2012),  adecuado para el 
tipo de investigaciones descriptivas, según el cual es 
recomendable seleccionar entre 10% y 20% de la po-
blación accesible, lo que arrojó una muestra de 30 
estudiantes del PIAT, tomando en consideración el 
extremo inferior del rango de porcentajes señalados. 
Plan de acción 
El desarrollo de la investigación consideró dos 
fases, las cuales estuvieron orientadas hacia el cum-
plimiento de los objetivos específicos ya indicados.   
En ese sentido,  la fase I consistió en detallar el uso 
del recurso agua por parte de los sujetos en estudio.  
Para tal fin, se construyó una hoja de cálculo y poste-
riormente se auto administró por los estudiantes, a fin 
de medir durante un periodo de 30 días, el consumo 
promedio en litros/días asociado a cada una de las 
siguientes actividades: cepillarse, usar el W.C., ba-
ñarse, cocinar, lavarse las manos (y/o cara), lavar los 
platos, lavar la ropa, regar las plantas (jardín), limpiar 
la vivienda y lavar el carro. La suma de estos consu-
mos, permitió estimar el gasto mensual en litros/días. 
Este último, se comparó con el gasto promedio en 
Venezuela según INOS (1965), de 250 litros/días. 
Los promedios calculados por actividad se basaron en 
la mediana para minimizar el efecto de los valores 
extremos.   
Los 30 estudiantes que integraron la muestra es-
tuvieron conformados por 16 estudiantes femeninos y 
14 estudiantes masculinos; de los cuales, 5 eran sos-
tén de familia, mientras que 10 tenían un trabajo del 
cual dependía su ingreso. La edad de los referidos 
estudiantes varió desde 20 a 39 años, con una media 
de 23,86 años y una mediana de 21 años.     
Al mismo tiempo, en la fase II que consistió en 
registrar el consumo del recurso agua por parte de la 
población objeto de estudio, se registró la contribu-
ción porcentual de las actividades listadas en la fase I 
con respecto al consumo total de agua mensual. Sobre 
la base de estos resultados se revisaron las implica-
ciones de los patrones de consumo de agua sobre su 
uso global, así como la asociación del consumo glo-
bal con la edad, el género, el ser sostén de una familia 
y el contar con un trabajo. 
Análisis y resultados 
En cuanto a los usos del recurso agua por parte 
de la comunidad universitaria estudiantil de la carrera 
Ingeniería Civil, UNELLEZ-San Carlos,  la Figura 1 
muestra la distribución de frecuencia del consumo 
global para los sujetos que conformaron la muestra. 
Se observa que el consumo diario varía desde 10,42 
litros/día hasta 1041,00 litros/día, con un promedio de 
400,00 litros/día y una mediana de 372,50 litros/día. 
Esta última cifra significa que la mitad de la pobla-
ción tiene un consumo igual o superior a ese valor. Al 
tomar en cuenta a la mediana como una medida de 
tendencia central, se encontró un gasto de alrededor 
de 122 litros/días sobre los 250 litros/día normado 
para Venezuela y referido en INOS (1965). Un análi-
sis más detallado, evidencia que 19 de los estudiantes 
que conformaron la muestra, consumieron más de 
250 litros/día. De hecho, seis estudiantes presentaron 
un consumo hídrico superior a los 600 litros/día.  
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Es evidente el alto consumo hídrico que tienen 
los estudiantes de ingeniería civil, por consiguiente,  
se investigó sobre el consumo en varias actividades 
que requieren un suministro de agua. La Tabla 1 lista 
el consumo hídrico por día en cada una de las activi-
dades, mientras que la Figura 2 muestra el consumo 
de agua expresado en porcentajes, aspecto que permi-
te afirmar que  bañarse, cocinar y lavar los platos, en 
conjunto, contribuyen con cerca de un 70% al gasto 
total.          
Consumo de agua (litros/día) 
Figura 1. Consumo de agua promediado durante 30 días en la muestra analizada. La línea segmentada de color rojo indica el 
consumo hídrico normado (250 litros/día). Fuente: Rincón (2016). 
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Por otra parte,  en cuanta al patrón de consumo 
hídrico en la comunidad universitaria estudiantil de la 
carrera ingeniería civil, UNELLEZ-San Carlos, un 
análisis de correlación basado en el estadístico rho de 
Spearman, mostró que está moderadamente asociado 
con el inverso de la edad del estudiante. Esto quiere 
decir, que mientras más joven es el estudiante, su 
consumo hídrico tiende aumentar,  tal como se obser-
va en la Figura 3 donde predominan los consumos 
por encima del valor de referencia (línea punteada 
color rojo)  para las edades inferiores a los 30 años en 
cambio para edades superiores, ubicadas hacia la de-
recha de la figura, se observa que hay predominio de 
consumos por debajo del valor de referencia (250 li-
tros/día). 
Figura 2. Contribución porcentual de diversas actividades al consumo de agua global.  
Fuente: Rincón (2016). 
Figura 3. Consumo de agua promediado durante 30 días y por edad en la muestra analizada. La línea segmentada de color 
rojo indica lo mismo que en la Figura 1. Fuente: Rincón (2016). 
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Se indagó también el efecto del género y el ser sostén 
de familia mediante la prueba estadística conocida 
como Kruskal-Vallis y se determinó que los estudian-
tes femeninos y masculinos tienen consumos simila-
res, al igual que  aquellos que son sostén de familia y 
los que no lo son quienes también presentaron un 
consumo similar; por lo contrario,  quienes trabajan 
presentan un menor consumo en comparación con 
aquellos que no lo hacen tal como se observa en la 
Figura 4.  En dicha figura, correspondiente a dos dia-
gramas conocidos como caja y bigotes, la primera 
caja muestra el consumo de agua para aquellas perso-
nas que no trabajan, en ella, la línea horizontal gruesa  
corresponde a la mediana, que en ese caso tiene un 
valor de 400 litros/día, el rectángulo gris de esa pri-
mera caja corresponde al 50% central de los datos y 
abarca desde los 250 litros día hasta unos 780 litros/
día.  En cambio los valores mostrados en la segunda 
caja, ubicada hacia el lado derecho, corresponden a 
una mediana de 250 litros/día y a un 50% central de 
los datos bastante simétrico con respecto a la mediana 
con valores entre los 100 litros/día y los 400 litros/
día. Esta característica sugiere que quienes trabajan 
podrían ser más conscientes sobre el consumo excesi-
vo de agua en sus hogares o residencias, probable-
mente porque tal comportamiento afecta la distribu-
ción de sus ingresos. 
Figura 4. Consumo de agua promediado durante 30 días agrupados por aquellos estudiantes, que trabajan o no trabajan. 
Fuente: Rincón (2016). 
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Discusión y conclusiones 
Los estudiantes de ingeniería civil del Programa 
de Ingeniería, Arquitectura y Tecnología se caracteri-
zan por tener un consumo promedio de 400 litros dia-
rios. En consecuencia, al comparar esta cifra con los 
consumos mínimos establecidos en INOS (1965), que 
fueron calculados sobre la base de una población de 
referencia menor o igual de 20000 habitantes sin un 
servicio de medidor, se aprecia una variación impor-
tante en el consumo de la muestra analizada. 
En general, los análisis descritos permiten inferir 
que los estudiantes de ingeniería civil son, en gran 
medida, un grupo social dentro del contexto universi-
tario con un alto consumo hídrico. El escaso valor 
que le dan al recurso hídrico se ve reflejado en la po-
ca responsabilidad en cuanto al uso del agua en acti-
vidades del hogar, como por ejemplo: bañarse, coci-
nar o lavar los platos. Todo lo anterior, resalta la ne-
cesidad de crear una campaña dentro del PIAT orien-
tada a educar a sus estudiantes en relación al uso res-
ponsable del recurso hídrico.   
En conclusión, los resultados de esta investiga-
ción se resumen las siguientes afirmaciones:  
• Los estudiantes de Ingeniería Civil son un gru-
po social caracterizado por un alto consumo 
hídrico puesto el promedio registrado fue de 
400 litros/día mientras que la cifra de referencia 
indicada en INOS (1965) es de 250 litros/día. 
• Bañarse es la actividad del hogar donde los es-
tudiantes de ingeniería civil consumen mayor 
cantidad de agua, alcanzando un 35,70% del 
total acumulado por día. 
• La actividad lavar la ropa es la que menor re-
gistro de consumo presentó, con 0% de consu-
mo diario respecto al total acumulado, lo que 
indica que ningún estudiante de la población 
objetivo de estudio realiza esta actividad. 
• Los estudiantes de mayor edad y los que son 
sostén de hogar son más conscientes o respon-
sables en cuanto al consumo de agua, conclu-
sión que se deriva de las menores cifras obser-
vadas. 
• En función de los resultados de esta investiga-
ción, se recomienda la realización de activida-
des educativas y de recreación con los estudian-
tes, orientada hacia la motivación y concienti-
zación sobre el uso responsable y adecuado del 
agua haciendo énfasis en que puedan servir de 
multiplicadores tanto en el contexto estudiantil 
como en el familiar y ciudadano en general. 
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